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Commencement Exercises 
State Teachers College 
St.Cloud, Minnesota 
June 4, 1943 
Ten-thirty A. M. 
AUDITORIUM 
Processional 
Star Spangled Banner 
Pledge of Allegiance 
Invocation 









"This Year of Decision" Theodore Fenske 
Superintendent, West Central School of Agriculture 
Morris, Minnesota 
In Fountain Court 
Floods of Spring 
Lamont 
Rachmaninoff 
Helen Steen Huls 
Presentation of Class D. S. Brainard 
Acting President, State Teachers College 
Presentation of Diplomas Warren H. Stewart 
President, State Teachers College Board 
Kathrine Kimball Eastman Scholarship Award 
Alice M. Eastman Scholarship Award 
Stephen H. Sornsen Award 
Best College Citizen Award 
Presented by the Twentieth Century Club of St.Cloud 




Dr. W. F. Dickens-Lewis 
Collete Orchestra 
Class of 1943 
• 
I 
HIGH SCHOLASTIC HONORS 
Breher, Ursula R. 
" Dols, Rosamond 
Johnson, Elaine S. 








Anderson, Jean V. 
• Anderson, Myrtle 
"Bayle, K. Genevieve 
"Berg, Genevieve E. 
Bertram, Mildred H. 
Bitsianes, Jennie 
" Bot, Emma 
Brammer, Lawrence Martin 
Chipman, Bettyann 
"Clugston, Dorothy Ann 
" DeLay, Pauline 
Drager, Lester B. 
Gehrenbeck, Gertrude 
"Graven, Patricia Helen 
"Hussey, Gloria B. 
Kelly, Helen M. 
Lane, John 
"Lanners, LeRoy Donald 
"Mainz, Helen Marie 
Maloney, John E. 
Mancini, Gena 
" McCartney, Alice Victorine 
"Paulson, Eunice E. 
• Richert, Harriet J. 
" Roisum, Ragnhild 
• Schenck, Pearl Merea 
Simpson, Leona E. 
Sivertson, Marion L. 
Sjogren, Florence K. 
"Starner, Viola E. 
• Styrland, Myrtle E. 


































• Adkins, Arthur James 
Adriansen, Elaine M. 
"Anderson, Helen W oodmansce 
Anderson, Jean V. 
• Anderson, Myrtle C. 
Barsness, Arthur John 
"Bayle, K. Genevieve 
Bertram, Mildred H. 
*Bierhaus, Frederick William 
Bitsianes, Jennie 
Botz, Virginia Kathryn 
Brammer, Lawrence Martin 
Breher, Ursula R. 
• Brennen, Francis G. 
Brown, Dorothy Joyce 
• Burich, Joseph R. 
"Burmeister, Loyal W . 
"Cary, Jane Elizabeth 
'" Cashman, G. Patricia 
Chipman, Bettyann 
• Clark, Valerie E. 
•Clugston, Dorothy Ann 
Colburn, Irene Marie 
Conley, Jack 
"Cramer, Marjorie Louise 
"Cummings, Rachel Lee 
Danielson, Ivah Gwendolyn 
"Delay, Pauline 
• DePaul, Arnold 
" DeWitt, Marie M. 
Drager, Lester B. 
Emmel, Edith B. 
" Ensley, Florence Mae 
• Fall, Vivian Marcella 
Filippi, Louis James 
Gehrenbeck, Gertrude 
• Gehrke, August William 
*Golla, Ruth Virginia 
" Graven, Patricia Helen 
Gray, Robert A. 
"Green, Margery Emmelymn 
Greene, Eileen A. 
Gruber, Rosemary 
Gustafson, Venette 
Hajicek, Shirley M. 
" Hanson, Ann L. 
• Hanson, Walter Scott 

















































Harrom, Priscilla J . 
Hartfiel, Lucille 
Hendrickson, Luverne A. 
Henningsgaard, Charlotte 
*Hexem, Lenore J. 
Holmgren, Martha Violet 
•Hussey, Gloria B. 
Johnson, Elaine S. 
• Johnson, Verna L. 
•Kennedy, Kenneth J. 
"Keppers, Urban J. 
Kloss, Doris Eva 
"Kooiman, Kathryn K. 
"Koski, Wayne I. 
Kramer, Ambrose J. 
Krueger, Lorraine M. 
Lane, John 
" Lanners, LeRoy Donald 
Lehn, Lloyd A. 
Lundstrom, Arthur 
" Mainz, Helen Marie 
•Maki, Lillian 
Maloney, John Edward 
Mancini, Gena 
"Manion, Lucille E. 
*McCartney, Alice Victorine 
McKay, Georgia Helen 
• McKenzie, Mary Ellen 
McNeal, Marlin Clark 
Metzroth, Robert J. 
Michela, Elizabeth M. 
Miller, Beatrice I. 
"Moodie, Elizabeth Jane 
Mortenson, Thomas Alfred 
Nelson, Norma Elane 
"Niemela, F. June T. 
*Olson, Elmer Erick 
Ostensoe, James G. 
"Ostmoe, Theodore John 
"Paulson, Eunice E. 
"Peterson, Margaret E. 
" Plummer, Doris A. 
Pond, Rebecca 
"Proctor, Maxine E. 
*Provinzino, John Thomas 
" Pryor, Donald lrven 
Ravenscraft, Phyllis Edith 
• Redding, Florence 


















































Roes, James Raymond 
Rogosheske, Mildred E. 
• Rupner, Ruby Angelus 
Sabetti, Anita F. 
"Salmon, Jean 
"Schaefer, Rose Elizabeth 
"Schmitz, Mildred Margaret 
"Schweiger, Ellard B. 
Seaton, Earl, Jr. 
"Seeling, Evelyn M. 
"Shew, Harvey Arthur 
Shogren, Vienna 
Sivertson, Marion L. 
Sivinski, Ethel Rita 
Sjogren, Florence K. 
"Skoog, Marjorie Eleanor 
Smith, Doris Marion 
Smith, Mary Lee 
"Sommer, Bertha N. 
Stai, Joan Louise 
Stark, Dorothy Ann 
"Starner, Hazel I. 
"Starner, Viola E. 
Stepanek, Joyce Elaine 
• Stock, Marion A. 
"Scorkamp, Theolyn H. 
"Styrlund, Myrtle E. 
Sycks, George Keith 
Taipale, Nelma L. 
"Thierstein, Dorothy 
Tintes, Rose Marie 
" Udstuen, Minerva B. 
"Uhrbom, Mauritz John 
Vukson, Miles 
Walters, Willard Stephen 
• warweg, Claire Mae 
Woessner, Bernard A. 







































TWO YEAR COURSE 
Ahlborn, Elnore Mae 
•Aho, Aune 
Anderson, Berniece J. 
Anderson, Maxine Carolyn 
Anshus, Marjorie June 
• Axeen, Marina E. 
Baldy, Lorraine H. 
" Berg, Genevieve E. 
" Betzold, Jeanette M. 
Bollum, Helen Jane 
Boraas, Eunice H. 
"Bot, Emma 
Brichacek, Hilda G. C. 
Chmielewski, Irene L. 
Coryell, Grace G. 
• Crossman, Pearl Viola 
Crust, Margaret Mary 
Czeck, Adeline 
" Dietz, Angela J. 
" Dols, Rosamond 
Ekstrom, Alma 
"Erickson, Helvie J. 
Fagerlie, Margaret L. 
• Felling, Berenice Marie 
Fjeldheim, Shirley Ruth 
Friberg, Edna 
"Gaffaney, Madonna M. 
Gorton, Josephine M. 
Graham, Rilla Janet 
Griffin, Mary V. 
Guslander, Ruth Marie 
Gustafson, Frances J. 
Hall, Arlie May 
Harakel, Helen A. 
• Hartmann, Dorothy Lu Verne 
Headland, Winnifred M. 
"Hofmann, Gloria E. 
Jarnett, Mary Ann 
Jelinek, Alice J. 
• Johnson, Agnes E. 
Johnson, Dolores Irene 
• Johnson, Doris Emelia 
Johnson, Elsie Mae 
Johnson, Janet E. L. 
Johnson, Viola H. 
Jones, Vera Lucille 
Kane, Joyce Catherine 

















































"Knowles, Escher Lilly 
Lanes, Shirley Vernette 
"Lanigan, Mary Ann 
"Larsen, Ethel Mary 
"Magnuson, Marie E. 
" Malcolm, Verna Emilie 
"Maxwell, Marjorie E. 
McGee, Marian Frances 
"McGough, Rosalie Mary 
"Mittag, Dor"is 
" Mittag, Jeannette 
"Morin, Eva A. 
Nelson, Margaret E. 
Nelson, Marian A. 
"Nelson, Sylvia Jeanette 
"Nolan, Bertha 
Oetting, Dorothy A. 
"O'Keefe, Agnes K. 
Olson, Helen Elaine 
"Osborn, Ethel R. 
"Peterson, Dorothy Irene 
Peterson, Elda A. 
Peterson, Ione Maryl 
"Peterson, Lorraine M. 
Peterson, Ruby D. V. 
Peterson, Shirley Rae 
"Piram, Marion A. 
Pratschner, Joan Louise 
"Quale, Leona Harriet 
"Richert, Harriet J. 
*Ring, Erma Frances 
Robertson, Dorothy Mae 
"Rogers, Frances Lucille 
"Roisum, Ragnhild J. 
Rolfes, Jeanette 
"Roth, Elzera Ida 
Sampson, Shirley L. 
" Sandberg, Mildred J. 
Schadeg, Helen C. 
"Schenk, Pearl Marea 
"Selscad, Muriel E. 
Sigfrid, Donna Louise 
Simpson, Leona E. 
"Sister M. Chantel, O.S.B. 
Snakenberg, Josephine E. 
Soltis, Martha \Y/. 
Stachowski, Irene M. 
Swedzinski, Helen M. 
"Symonds, Elda I. 



















































Toft, Evangeline V. 
"Torgerson, Phyllis M. 
Vanden Eykel, Betty 
"Walseth, Mabel Constance 
"Widger, Fern Elizabeth 
"Willcox, Florence Eileen 
Wulling, Vantyne 
• Received diploma during the year. 
Brandon 
Watson 
Woodstock 
Echo 
Monticello 
Roseau 
Clara City 
